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N.F. Kazakova 
BACKGROUND TO THE ORGANIZATION OF DATA MIGRATION AS 
A METHOD OF IMPROVING SAFETY 
 
Illuminated state policy on the organization of a national information infrastructure. 
Briefly discussed the methodology infomatsiyny ensure security of national information 
infrastructure. It is noted that the methodology that exists, can be used to introduce new 
methods of organizing data security and computing resources. The existence of the 
problem, which may be quite relevant in terms of increasing the level of data protection 
and public information resources. The problem: finding the safest sectors in the national 
information infrastructure. The next stage of the problem: the definition of their technical 
capacity to relocate them large amounts of information to conceal. This will increase the 
level of their security. 
Keywords: information security, data migration, migration of computing resources, the 
national information infrastructure monitoring. 
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